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ExecutiveSummary
• TotalSpring2000enrollmentatUNO is upby 2% overSpring1999,13,296and
13,032respectively(seeFigures1& 2).
• Thegrowthin headcountenrollmentis theresultof a2.6%increasein undergraduate
enrollment(seeFigure2).
• In additionto enrollmentbeingup2%,thetotalcredithoursfor Spring2000is up
3.8%,131,535comparedto lastyear'sSpringtotalof 126,714(seeFigure3).
• Undergraduatecredithoursincreased4.1%, from113,171in Spring1999to 117,790
in Spring2000(seeFigure3.)
• Althoughgraduateheadcountremainedthesame,thecorrespondingcredithours
increased1.5%(seeFigure3).
• Undergraduatenrollmentfor theCollegeof Arts andSciencesremainedalmostthe
samebetweenSpring1999andSpring2000(2,820and2,824respectively);however,
credithoursproducedatthislevelincreasedby 4.8%, upfrom60,825in Spring1999
to 63,766in Spring2000(seeFigure5).
• TheCollegeof Educationexperiencedasignificantincreasein graduate nrollmentin
Spring2000,upby 12.5%from735in Spring1999to 827in Spring2000.The
correspondingcredithoursproducedatthislevelincreasedby 5.9%(seeFigures9 &
10).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof FineArts increased2.75%from
Spring1999,andtheundergraduatecredithoursincreasedby 9.1% (seeFigures
11& 12).
• TheCollegeofInformationScienceandTechnologyexperienceda significant
increasein undergraduateenrollment,upby 23%from623in Spring1999to766in
Spring2000;buttheundergraduatecredithoursproducedin thisperiodincreased
onlyby 0.8% (7,742and7,802in Spring1999andSpring2000respectively).The
graduatenrollmentincreasedby 29%,andthecredithoursproducedatthegraduate
levelincreasedby 17%(seeFigures13& 14).
• Theundergraduateenrollmentin theUniversityDivisionincreasedby 16.3%from
Spring1999to Spring2000(600and698respectively),butthecredithoursproduced
atthisleveldecreasedby 3.1% (seeFigures17& 18).
• Non-UNO degreeseekinggraduateheadcountenrollmentdroppedfrom629in Spring
1999to 500in Spring2000,a21% decrease(seeFigure20).
-• Theheadcountundergraduateenrollmentin Collegeof Agriculturedecreasedfrom21
in Spring1999to 17in Spring2000,buttheundergraduatecredithoursproduced
increasedfrom380to558in thesameperiod,a46.8%increaseoverSpring1999(see
Figures21& 22).
• TheCollegeof Architectureexperienceda29%decreasein itsundergraduate
enrollment,downfrom72in Spring1999to 51in Spring2000;however,thecredit
hoursproducedatthislevelremainednearlyunchanged(330in Spring1999
and326in Spring2000)(seeFigures23&24).
• TheCollegeof Engineering& Technologyenrolled678undergraduatesin Spring
2000,whichis upfrom573in Spring1999,an18%increase.Thecredithours
producedatthislevelincreasedby 19.5%fromSpring1999to Spring2000(see
Figures25&26).
• Theundergraduateenrollmentin theCollegeof HumanResourcesandFamily
Sciencesdecreasedby 18%fromSpring1999to Spring2000,andtheundergraduate
credithoursproduceddroppedby 19%in thesameperiod(seeFigures27& 28).
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TheOfficeof InstitutionalResearchhasproducedanEmollmentStatisticalSummaryReportforeach
semestersince1995.ThepurposeofthesereportshasbeentoprovidetheUniversityCommunitywithboth
undergraduateandgraduate mollmentsbrokendownby class,genderandethnicity.
Thecurrentreport(Spring2000)hasbeenorganizedabit differentlythanthoseproducedin prioryears.It is
ourhopethattheinformationpresentedis easiertoread,andtheadditionalbreakoutsof full andpart-time
undergraduatesandgraduatesby class,genderandethnicitywill adda littlemoreinformationavailableto
youforplanningpurposes.We anticipatethatfuturereportswill includemoredetailedstudentcredithour
productioninformationto assistin yourmanagementandplanningactivities.
We inviteyourreactionstotheEmollmentStatisticalSummaryReport.Pleaseletusknowof anychangesor
suggestionsfor additionalinformationyoufeelwouldbehelpful.We canbereachedby telephoneat554-
2367orbyFax at554-2873.
Mark A. Byrd,Director
OfficeofInstitutionalResearch
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Figure 1.
Delivery-SiteHeadCountEnrollment,
Spring1975throughSpring2000
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HeadCountby StudentLevel
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby TotalUNO Courses
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Table 1.
TotalUNO HeadCountSummaryforFull andPart-Time,UndergraduateandGraduateStudents
by GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispa icAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alem lMa eFe lFe a eMale
Full -Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
4030352 1 842156 43
OtherFreshmen
827725061302424082693399 89
Sophomores
675667414830912
Juniors
5 6614386767 8
Seniors
89833705
pecialUndergraduate
8217
Tota
2,7 3, 47438511 3603, , 50
Graduate
Masters
121
D ct al
16
SpecialGraduate
121 16
t l
13755 49214
To al Full -Time
, 60983290 55
Part -Tim
1 23 929 5828 47
Total
1,911, 6
t
l
32
Speci lGra uate
4651,,
Total Part -Time
, 3618
!
(
.-- I
~ - ---~
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Table 1. (continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resident AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemalelMaleFe alem lMa eFe lFe a eM
Total UndergraduateFirst -Time Freshmen
615661054 1 10748781
OtherFreshmen
1,1179618223 3330410451, 81,2 2
Sophomores
9261,04 65792 82537 7
Juniors
8 89 582 7900 1 5
S nior
00, 06 563
pecia1Undergraduate
2 90 9. 713
Total
4,2 848342025, 6
Graduate
Ma ters
5753897 2
D ct ral
7 143
SpecialGraduate
752 79986
Total All Stu ents
4,996026
I
j L-.J\~ L---J
13l 3tt
:3 6r 48J- rot
Iv:')?
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Figures4 & 5.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof Arts andSciences
HeadCountby StudentLevel
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Table 2.
Collegeof Arts andSciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-Resident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFemaleFemale
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
111212 1 72 26
OtherFreshmen
152739303951 38918346
Sophomores
90576 5459
Juniors
3665 7
enio s
024718 00
pecialUndergraduate
61 29
Tota
60651327, 4
Graduate
Ma ters
2312
Doct al Special GraduateTotal
20 II7
Total Full-Time
6 91 09464 80
Part -Tim
er ra ate
2 125
So homores
56 1887 37045
T ta
27818SOl
Graduate
s
2 6
Doct al SpecialG
I
T tal
64I
To al Part -Time
40S
...
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Table 2. (continued)
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resident AlienNo ResponseTota
Male
FemaleM lFemaleFemale
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
1322I I 722 39
OtherFreshmen
188413511643 911 47
Sophomores
202078 735
Juniors
90297 5
enio s
38 6360
pecialUndergraduate
4I 546
T tal
882, 035 451, ,6 5
Graduate
Masters
675 280
Doct al SpecialGr t
I I
Total
71
Total All Stu ents
9690 21 230 6
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Figures6 & 7.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof BusinessAdministration
HeadCountby StudentLevel
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Table 3.
Collegeof BusinessAdministrationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Reside t AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe aleFe a e
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
44 1 146
OtherFreshmen
158101791 2562818 8
Sophomores
26190804276 5
Junio s
3763 4
S niors
93 69153
pecialUndergraduate
2 46
Total
5297636 0
Graduate
Ma ters
116157
Doct al SpecialGTotal
37
Total Full-Ti
56214 7
Part -Tim
17 033
S homores
456
Juniors
32
e ipecialUnd rgraduate
27
Tota
2II26
n
s
3 110
D ct ral SpecialGraduate
2
Total
14 I
Total Part - ime
722
I
I
1
,
- - - - - __ ~ I
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Reside t AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe aleFe a e
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
88 21 131 113
OtherFreshmen
1821152237922 173
Sophomores
706605921 0
Juniors
989464 4
Senio s
4855 950
pecialUndergraduate
22633
Total
7543 70
Graduate
Masters
126
D ct al SpecialG
2 2
Total
188
Total All Stu ents
9346 71, ,0 3
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Figure 8.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof ContinuingStudies
HeadCountby StudentLevel
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Table 4.
Collegeof ContinuingStudiesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-R sident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM lFe alealeFe
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
4312 74
OtherFreshmen
230612374
Sophomores
499 97
Juniors
538 2 158
Senio s
751 1296
pecialUndergraduate Total
19563222 72
Part -Time
1 91 13 79 1 55610684 1085 214 1
S ecialGraduate
2
Total
2873757 5
Total
16969 40
S niors
8238
Undergraduate
7I 4 293
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Figures9 & 10.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof Education
HeadCountby StudentLevel
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Table5.
Collegeof EducationHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispa icAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Reside t AlienNo ResponseT tal
Male
FemaleM la e
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
11 1
OtherFreshmen
238514 12 152796
Sophomores
5103 3 16 4
Junio s
75 33 4534
S nior
64927 0
S ecialUndergraduate
1 1
Tota
164762481
Graduate
Ma ters
5
Doct alSpecialGraduate
3 3
T tal
223
Total Full-Time
865975 4
Pa t -Tim
I
t r r
2 5
Juniors
8 2
e
6 23
pecialUn ergraduate
52 12 56 I 4I5 132414
Doctoral
11
Gra uate
1
l
78 224
Total Pa t -Time
096
--- ---- --- --- --- ------
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WhiteAfrican AmericanHispa icAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-R side t AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMale
Total UndergraduateFirst-TimeFreshmen
24 2
OtherFreshmen
2491 213 11628106
Sophomores
3024 4 123
Juni s
58835 474 9
S niors
806 37
pecialUndergraduate
47 6 17
Total
21674 48
Graduate
Masters
5380023 25
Doct ral
11 115
Sp cialGraduate
12 11795160 4
Total All Stu ts
3951,33818 62
2000
485
22
Page17
1999
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27
1993
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1992
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1991
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby Fine Arts Courses
4000
o
HeadCountby StudentLevel
Figures 11& 12.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof FineArts
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Table 6.
CollegeafFine ArtsHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
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WhiteAfrican AmericanHispa icAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resi nt Ali nNo ResponseT tal
Male
FemaleM lFemaleFe a eMalem l
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
14 1 1I6
OtherFreshmen
291231 2138 8
Sophomores
24 23 1225
Juniors
3029 140
Senio s
41 27150
p cialUndergraduate
13
Total
10850774 22I138 2
Graduate
Ma ters
14
Doc al SpecialGraduateTotal
II
Total
107 34
Part -Tim
2 1I 89 14
o o ores
6 1 11
J iors
137 16
i r
47
e
10 5664I 42I17
Graduate
2 2
Total
II
Total P t -Ti
5738
-
(
II
I
I
_~ J
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Table 6.(continued)
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderA er I ian/AlaskNon-Resi t lienNo Respo seT tal
Male
FemaleM lFemaleM lFe alealeFemaleMFe
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
I6 I II2 8
OtherFreshmen
3750432II 285 8
Sophomores
02 3 I335 1
Juniors
4346 326 3
eni s
3I4I8
pecialUndergraduate
1 217
Total
164645 231 1821 9
Graduate
Masters
II7
D cto al SpecialGr t
2
.
Total All Students
16709 93
,/ ~'
Figures 13& 14.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: CollegeofInformationScience&Technology
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HeadCountby StudentLevel
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Table 7.
CollegeofInformationScienceandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-R sident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM la e
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
3 131
Other Freshmen
9516 14 6103 1152
Sophomores
77224 626 988
Juniors
60497 37 0
enio s
563 43 6
pecialUndergraduate
11
Total
2987362 73 0 0
Graduate
Ma ters
15 39
D ct al SpecialGr t
1 2174 4
Total ull -Time
3159534 1
Pa t -Tim
er ra ate
2 2
t r
249 92 20 254
Total
1478 8
Graduate
s
8
SpecialG
1II69
To al Part
151 5
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-R side t AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM l
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
5I 1 153
OtherFreshmen
116148 261 815414431
Sophomores
012 82 3728 4
Juniors
89049 30 59
Seni s
97 73
pecialUndergraduate
41I65
Total
443073 78
Graduate
Ma ters
73095
Docto al SpecialG
02 11
T tal
836 5
To al All Stud ts
5306256
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HeadCountby StudentLevel
2000
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1999 2000
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1991
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StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby Public Affairs & CommunityServiceCourses
Figures 15& 16.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof PublicAffairs& CommunityService
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Table 8.
Collegeof PublicAffairs andCommunityServiceHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateandGraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Resident AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemaleMaleFe alem lMaleFealeFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
2 2
OtherFreshmen
4329111 4 24636
Sophomores
. 053 21 2 543
Juniors
43 2 4 225 9
eniors
368 1 237 2
pecialUndergraduate
11 2
Total
1664 75410 5 28670
Graduate
Ma ters
22 3 79
Doct al
11 5
Sp alGra uate Total
250 3I I739
Total Full-Tim
9106 3952 2 3
Pa t -Tim
OtherFreshmen
8 2 8
o o ores
11 14
J iors
73 118
Se
5. 19
i l r r t
I
Total
243 26
Graduate
s
58 267 50
Doctoral
9 3
pecialGra uate
28 85 58 7
Total Pa t - i e
201 4741 8
\
=--- U~. I
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WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resident AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemalealeFe aleMFemalelFeMFem
Total UndergraduateFirst-Time Freshmen
2 2
OtherFreshmen
5137III6 25446
Sophomores
65 33 2 505
Juniors
65223 43 2I716
Seni rs
69 I27
pecialUndergraduate
4I
Total
2180 I671 5 2412 241
,
I
Grad ate Ma ters
791018 I7710 6
Doc oral
5I I75
Graduate
319
Total
93395 80
Total All Stu nts
3114 42 8 4893 2
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Figures 17& 18.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit:UniversityDivision
HeadCountby StudentLevel
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Table 9.
UniversityDivisionHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac Islanderer I ian/AlaskNon-Res den AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleMaleFemaleMM lFe aleFemaleMllFem
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
1261 1 138
OtherFreshmen
17413912056 52 6203 8
Sophomores
85742 2 121 077
Juniors
3 3
Seniors
SpecialUn ergraduateTotal
2701571 1233 9244
Part -Time
131 1391 44 6
Sophomores
79 1 3249 11 584757
Total
8 1
Othe Freshmen
267
r
98 3 2 924 6
J i r
4 43839 8 59 0
r· -
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Figure 19.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1991throughSpring2000
Unit:Non-Degree/Intercampus
HeadCountby StudentLevel
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Table 10.
Non-Degree/IntercampusHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resi nt AlienNo ResponsTotal
Male
FemaleMaleFem lMaleFem ll
Full-Time
UndergraduateFirst-Time FreshmenOtherFreshmen
37 112 68
Sophomores
5 5
Juniors
2 3
eniors
2 20
pecialUndergraduateTotal
162 I193
Total Fu l-Time
16 1
Part -Time
Undergraduateir t- i r
1 1
O he Fresh n
503. 1 1 14447765
Sophomor s
3
Juniors
1 16
ecialUndergraduate
79 786
T ta
1486812 91 97
Total Part -Time
48
Total
873
r
8
J
4 49
i l er ra ateT tal
1648019
t l A Stude ts
4
HeadCountby StudentLevel
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Figure 20.
Delivery-SiteHeadCountby CollegeorEquivalentAcademicUnit:
Spring1991throughSpring2000
Unit: Non-UNO DegreeSeekingGraduateStudents
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Table 11.
Non-UNO DegreeSeekingHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
GraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderA er Indian/AlaskNon-Res den AlienNo espo seTota
Male
FemaleMaleFemalel lM lFemaleMlcc cFem
Full -Timc GraduatcMastersSpecialGraduate
116 11 12 121
Total
1
Total ll-Timc
11
Part -Timc
e
1
SpecialGraduate
4924557859 283118187289
Total
15058 9
Total P rt -Timc
150III
Total
I605 60 1399300
Tota
6I200
A Stud nts
65
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Figures21& 22.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by Collegeor EquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof Agriculture
HeadCountby StudentLevel
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Table 12.
Collegeof AgricultureHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indian/AlaskNon-Resi nt AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM llFemaleMFemaleM l
Full-Time UndergraduateFirst-Time FreshmenOtherFreshmen
4 116
Sophomores
12 12
Juniors
1
eniors SpecialUn ergraduate
11
Total
6 I29
Part -Time
I
r
12
Juniors
2
Seniors
1I 2 24
Total
5 II72 I3
J i r
I I
1
II 84 213
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Figures23& 24.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof Architecture
HeadCountby StudentLevel
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Table 13.
College of Architecture Head Count Summary for Full andPart -Time,
UndergraduateStudentsby Gender andRace Classification: Spring 2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderAmer I dian/AlaskNon-Resident AlienNo espo sTota
Male
FemaleMaleFemaleM lFe aleMm lFe alealeFem
Full -Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
11
OtherFreshmen
105 1 1 116
Sophomores
73 183
Juniors
321 42
eniors
11 11
pecialUndergraduate Total
2III I I I252
Part -Time
OtherFreshmen
4 1 5 12
SpecialUndergraduate
1 1
Total
66 II86
Total
IIII I 274 I1345 I65I
i l r r t
I I72 I138
j
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HeadCountby StudentLevel
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StudentCreditHoursby Level ofInstructionProducedby Engineering& TechnologyCourses
Figures25& 26.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof Engineering& Technology
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Table 14.
Collegeof EngineeringandTechnologyHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsi /Pac IslanderA er I ian/AlaskNon-Residen AlienNo espo seTotal
Male
FemaleMaleFemaleM lM lFe aleFemaleM llFe a eFem
Full -Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
2 121
OtherFresh n
1105 4 51 12112912
Sophomores
9092 5 6306 0
Juniors
557 13 368
Seniors
793 1 4185
pecialUndergraduate
2
Total
340508I I 14182388 55
Part -Time
6 162
t r r
32 1 14 4
So homores
1 3 342
Junio s
283 2 23738 3215 7
pecialUnd rgraduate
1 11
t l
179I 2 502 24
Total
283 1 17 24177 6
r
28664 3
J i r
0 5101
e i
3I6 52 I3 569 2 193459 9
i
j
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Figures27& 28.
Delivery-SiteHeadCountandStudentCreditHours;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Collegeof HumanResourcesandFamilySciences
HeadCountby StudentLevel
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Table 15.
Collegeof HumanResourcesandFamily SciencesHeadCountSummaryforFull andPart-Time,
UndergraduateStudentsby GenderandRaceClassification:Spring2000
WhiteAfrican AmericanHispanicAsian/Pac IslanderAmer Indi /AlaskNon-R sident AlienNo ResponseTotal
Male
FemaleM la e
Full-Time UndergraduateFirst-Time Freshmen
11
OtherFreshmen
1141 12 27
Sophomores
323 1 136
Juniors
22 1 19
Seniors
303 2 44
pecialUndergraduate
1
Total
71036 2II2 55
Part -Time
OtherFreshmen
71
So homores
3 131 1563 21 2 3
Total
II5
Total
III2 I4 2486 I84 745
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Figure 29.
StudentCreditHoursby LevelofInstruction;
by CollegeorEquivalentAcademicUnit: Spring1991throughSpring2000
Unit: Other
StudentCreditHoursby Level of InstructionProducedby OtherCourses
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Definitionsof Terms:
DOCTORAL: Gra4uatestudentswhohavebeenacceptedintoadoctoralprogram.
PART-TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor lessthan12semesterhours,or
graduatestudentsenrolledfor lessthan9 semesterhours.
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GlossaryandTerm Definitions
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OTHER FRESHMEN: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho (1)arenot
First-TimeFreshmenand(2)havelessthan27semesterhoursearnedfromall institutionsof higher
educationattended.
FIRST-TIME, FIRST-YEAR (freshmen)student:A studentattendinganyinstitutionfor thefirsttimeatthe
undergraduatel vel.For studentsenteringthefall term,thisincludesstudentsenrolledin thefall termwho
attendedcollegefor thefirsttimein thepriorsummerterm.Also includ~darestudentswho enteredwith
advancedstanding(collegecreditsearnedbeforegraduationfromhighschool).
JUNIORS: At thebeginningofthe currentsemester,undergraduatestudentswhohaveatleast58,butnot
morethan90,semesterhoursearnedfromall'institutionsof highereducationattended.
SOMOPHORES: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveatleast27,but
notmorethan57,semesterhoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
Theheadcountandstudentcredithoursin thisenrollmentreportareprovidedonadelivery-sitebasis.
Delivery-siteincludesall coursestaughtatUNO regardlessof "home"campus.This meansthat
courses/programsofferedthroughUNL buttaughtatUNO areincludedin thenumberspresentedhere.
Specifically,thedelivery-site nrollmentnumbersincludestudentsenrolledin coursesatUNO in thecollege
of Agriculture,Architecture,EngineeringandTechnology,andHumanResourcesandFamilySciences.
ExcludedfromthisreportareUNO studentsenrolledin thecollegeof Public Affairs andCommunity
ServicelocatedatUNL.
SENIORS: At thebeginningof thecurrentsemester,undergraduatestudentswho haveatleast91semester
hoursearnedfromall institutionsof highereducationattended.
SPECIAL UNDERGRADUATES: Undergraduatesholdinganundergraduatedegreeawardedbeforethe
beginningof thecurrentsemester.
FULL- TIME: In thecurrentsemester,undergraduatestudentsenrolledfor 12ormoresemesterhours,or
graduatestudentsenrolledfor9 ormoresemesterhours.
